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U uvodnom dijelu priloga upozorava se na posebnosti
povijesnoga razvoja pojedinih dijelova dana{nje crnogorske
obale, a koje su bile od presudne va`nosti za o~uvanje
povijesnoga i kulturnoga naslije|a Hrvata koji ondje `ive. U
radu se nastoji predstaviti stanje u historiografiji, stupanj
obra|enosti pro{losti podru~ja od Boke do Bojane, kao i
povijesnoga naslije|a Hrvata u bokeljskoj, crnogorskoj i srpskoj
historiografiji te u radovima povjesni~ara s podru~ja Republike
Hrvatske. Radi opse`nosti teme, u istra`ivanje su uklju~eni
radovi iz historiografije koja se bavi povije{}u dana{nje
crnogorske obale do konca XVIII. stolje}a. Nagla{ava se kako
je od ovda{nje znanstvene javnosti, posebice u posljednjim
desetlje}ima, interes za prostor ju`no od Prevlake sveden na tek
pokoji pojedina~an primjer istra`iva~koga rada te se upu}uje
na neke mogu}e smjernice u budu}em istra`iva~kom
promi{ljanju hrvatske sastavnice u povijesti ovih krajeva.
Lovorka ^orali}, Hrvatski institut za povijest, Opati~ka 10,
10000 Zagreb, Hrvatska. E-mail: lovorka@misp.isp.hr
Podru~je Boke kotorske, ali i cjelokupnoga obalnog dijela da-
na{nje Crne Gore, svojim je povijesnim i kulturnim naslije-
|em ujedno i sastavni dio hrvatske pro{losti. Ve} sama ~inje-
nica kako hrvatski narod na podru~ju Crne Gore ba{tini oko
60 posto ukupnoga kulturnog i umjetni~kog naslije|a dovolj-
no je sna`no svjedo~anstvo o upe~atljivosti – iskazanoj traj-
nim i do danas o~uvanim biljezima – hrvatskih prinosa ovo-
me dijelu isto~nojadranske obale.
Hrvatska prisutnost na crnogorskoj obali poglavito se od-
nosi na prostor Zaljeva hrvatskih svetaca (Boku kotorsku) i645
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tamo{nje gradove i naselja Kotor, Tivat, Perast, Pr~anj, Do-
brotu, Herceg-Novi, Stoliv, Lastvu, Muo i druge, ali i – dr`imo
ne u manjoj mjeri i ne manje vrijedno istra`iva~ke pozornosti
– na prostor Budve, Bara i Ulcinja, kao i njihove neposredne
okolice.
Iako povijest hrvatske prisutnosti na crnogorskoj obali
valja tra`iti od najranijega doba slavenske (i hrvatske) prisut-
nosti na ovome tlu do suvremenih dana i najnovijih, nemilim
ratno-politi~kim turbulencijama obilje`enih doga|anja tije-
kom kojih su Hrvati na podru~ju Crne Gore svedeni samo na
ne{to vi{e od jedan posto ukupnoga `iteljstva, te`i{te ovoga
rada odnosi se na razdoblje od razvijenoga srednjeg vijeka do
pada Mleta~ke Republike (1797. godine), to jest obuhva}a do-
ba tijekom kojega se – iako ne u svim vremenskim odsje~cima
– najve}i dio crnogorske obale nalazio u sastavu mleta~kih
prekojadranskih ste~evina (kao dio pokrajine Albania Veneta,
zajedno s gradovima na podru~ju dana{nje albanske obale) te
zajedno s prete`itim dijelom isto~nojadranske obale ~inio je-
dinstvenu dr`avnu zajednicu.
NEJEDNAK TIJEK POVIJESNOGA RAZVOJA
Podru~je dana{nje crnogorske obale nije u srednjem i ranom
novom vijeku imalo jedinstven i ravnomjeran povijesni ra-
zvoj.1 Isprva dio bizantskih ste~evina te Kraljevine Zete, po-
tom od kraja XII. stolje}a dio dr`ave Nemanji}a (otprilike do
1371. godine), obalni su krajevi (ponajprije grad Kotor i nje-
gov distrikt)2 u sljede}im desetlje}ima na prijelazu iz XIV. u
XV. stolje}e priznavali vlast ugarsko-hrvatskih vladara (1371.-
-1384.), Bosne (1384.-1391.) te imali kratkotrajan samostalni ra-
zvoj (grad Kotor – 1391.-1420.). Nastupom XV. stolje}a, od vre-
mena kada Mleta~ka Republika za stolje}a unaprijed zaokru-
`uje svoje posjede na isto~noj jadranskoj obali, podru~je Ko-
tora (zajedno s naseljima u Zaljevu, poluotokom Lu{ticom i Kr-
tolima) dospijeva u sastav Serenissime. Nedugo potom vlast
Republike Svetoga Marka priznaje i podru~je Pa{trovi}a (1423.)
te Budva (1442.). Me|utim, spu{tanjem Osmanlija iz Herce-
govine (1482.) i njihovim zauzimanjem obale od Herceg-No-
voga (grada {to ga je 1382. utemeljio bosanski kralj Stjepan
Tvrtko I.) do Risna, pomorska granica izme|u Mle~ana i Os-
manlija uspostavlja se na potezu O{tro – Verige – Perast, {to
}e u nastupaju}im stolje}ima u velikoj mjeri odre|ivati povi-
jesni razvoj bokeljskoga kraja. Promjenljiva je bila i sudbina
nedalekoga podru~ja Grbalj, koji je nakon vi{estrukih pobuna
protiv kotorske vlastele (1421.-1469.) prihvatio osmanlijsko vr-
hovni{tvo (1497.). Grbalj }e tijekomKandijskoga rata (1665.-1669.)
pripasti Mle~anima (1647.), ali }e pravna vlast Serenissime nad








kon Po`areva~kog mira 1718. godine. U razdoblju mleta~ke vla-
sti Kotor postaje glavnim gradom mleta~kih posjeda na ju-
`nome dijelu isto~noga Jadrana i najva`nije upori{te za pro-
tutursku borbu. Iako, kao i nedaleki Perast, biva u vi{e navra-
ta neposredno ugro`en izravnim osmanlijskim napadima (o-
sobito 1539., 1571. i 1657.), glavni grad Mleta~ke Albanije osta-
je tijekom svih stolje}a opstojnosti Privedre na ovim prostori-
ma njezinim preva`nim i neosvojivim upori{tem.
Tijekom Morejskoga rata (1684.-1699.) velika mleta~ka o-
fanziva s kopna i s mora uspijeva protjerati Osmanlije sa sje-
verozapadne obale Boke od Risna (1684.) do Herceg-Novoga
(1687.), ~ime se mleta~ki posjedi u Boki zaokru`uju u jedinstve-
nu cjelinu. Upravo zahvaljuju}i velikom vojnom anga`manu
u mleta~kim postrojbama tijekom iscrpljuju}ih ratovanja na
{irokoj mleta~ko-turskoj boji{nici od Hercegovine do Pelopo-
neza, manja pomorska naselja u Zaljevu (Dobrota, Perast, Pr-
~anj i dr.) stje~u upravnu nezavisnost od Kotora (postaju sa-
mostalne op}ine – komunitadi), dobivaju doma}u upravu, a
zahvaljuju}i prestanku ratnih doga|anja u neposrednom su-
sjedstvu otpo~inje i njihov brzi gospodarski razvoj, zasnovan
na razgranatoj pomorskoj trgovini i brodarstvu. Pomorsko-
-trgova~ke obitelji iz ovih naselja bit }e u XVIII. stolje}u okos-
nica gospodarskoga rasta manjih bokeljskih gradi}a, koji tada
– promatrano u sveobuhvatnije jadranskim okvirima – pred-
nja~e u pomorsko-trgova~koj razmjeni izme|u isto~ne i zapad-
ne jadranske obale.
Druga~iji su povijesni razvoj imali ju`ni gradovi dana-
{njega crnogorskoga priobalja – Bar i Ulcinj.3 Sjedi{te nad-
biskupije (od 1089.), Bar je u srednjem vijeku dio Duklje (od
sredine XI. stolje}a), {ezdesetih godina XII. stolje}a u posjedu
je (kao i ostali primorski dijelovi Duklje) Bizanta, a od 1183.
godine do kraja ra{ke prevlasti nad ovim podru~jem dio je
dr`ave Nemanji}a. U drugoj polovici XIV. stolje}a, kao i ne-
daleki Ulcinj, ulazi u sastav posjeda mo}nih Bal{i}a, a s kraja
XIV. i po~etkom XV. stolje}a nad ovim se podru~jima vlast u
vi{e navrata mijenjala: do 1405. njime gospodare Bal{i}i, 1405.-
-1412. Mle~ani, 1412.-1421. ponovo Bal{i}i, zatim 1421. Mle-
~ani te ve} koncem iste godine Stefan Lazarevi}. Kao ro|ak
Bal{i}a, na Bar je imao pretenzije i herceg Stjepan Vuk~i} Ko-
sa~a, koji ga je i zauzeo 1441. godine te s prijekidima dr`ao do
1443. Te se godine, 4. lipnja, grad predaje Mle~anima i – jed-
nako kao i Ulcinj (koji Mle~ani zauzimaju 1421. godine) – o-
staje u sastavu Serenissime do 1571. godine. Upravo }e ta, Le-
pantskom bitkom i velikom kr{}anskom pobjedom obilje`ena
godina, za gradove Bar i Ulcinj donijeti presudne promjene u
njihovu povijesnu tijeku. Padom pod osmanlijsku vlast (uspr-
kos mleta~kim poku{ajima ponovnoga zauzimanja u XVII. i







sku preobrazbu, postaju strate{ki (Ulcinj je i poznato gusar-
sko upori{te) va`ni osmanlijski gradovi, a njihov povijesni
tijek, dotad po svim svojim sastavnicama isti kao u istarskim
i dalmatinskim komunama od Pirana do Kotora, biva uprav-
ljen druga~ijim smjerom. Te{ke posljedice ponajprije }e se ne-
gativno odraziti na tamo{nje, dotad ve}insko katoli~ko, `i-
teljstvo, koje se uslijed poja~anih pritisaka ili islamizira ili pre-
lazi na pravoslavlje ili se – nemalim dijelom – iseljava na su-
protnu obalu Jadrana ili u podru~ja pod mleta~kom vla{}u u
Dalmaciji.
U ovom sa`eto izre~enom kontekstu povijesnoga razvit-
ka gradova i naselja crnogorske obale, u povijesnim mijena-
ma koje su svojim udarima naru{avale i drasti~no prekidale
tijek povijesti neko} u svim sastavnicama zapadno, sredoze-
mno usmjerenih gradova, treba pratiti povijesni razvoj i sud-
binu katoli~koga, ponajprije hrvatskoga, `iteljstva od Boke do
Bojane.
REZULTATI HISTORIOGRAFIJE: SA@ET OSVRT
U prethodnoj je cjelini, u sklopu razmatranja povijesnoga ti-
jeka podru~ja od Boke do Ulcinja, upozoreno na neka sintet-
ska djela, ponajprije pisana iz pera crnogorskih i srpskih au-
tora, u sklopu kojih je ovom podru~ju poklonjena zapa`ena
istra`iva~ka pozornost (Jire~ek, K., 1923.; ICG; Rovinski, P. A.,
1993.; @ivkovi}, D., 1989.-1992.). Navedena djela, nezaobilazna
za prou~avanje povijesti {irega podru~ja Crne Gore, obilje-
`ava uklju~ivanje bokeljskoga i obalnog prostora Crne Gore u
cjelini u povijesnu doga|ajnicu srpskoga i crnogorskoga na-
roda, do~im je hrvatska sastavnica, preva`na za ranija razdo-
blja tamo{nje pro{losti, gotovo u cijelosti izostavljena.
Za povijest pojedinih regija i naselja crnogorske obale iz-
dvajaju se, nadalje, uradci vi{e autora, zaslu`nih za osvjetlja-
vanje pojedinih povijesnih etapa iz zavi~ajne pro{losti. Ne te-
`e}i cjelovitosti, spomenimo – kada je rije~ o u historiografija-
ma najbolje obra|enom bokeljskome podru~ju – sintetska dje-
la T. K. Popovi}a (Popovi}, 1924.), S. Naki}enovi}a (Naki}eno-
vi}, 1913.), N. Lukovi}a (Lukovi}, 1937., 1951., 2000.); I. Stjep-
~evi}a (Stjep~evi}, 2003.); P. Butorca (Butorac, 1998., 1998.a,
1999., 1999.a, 1999.b) i M. Milo{evi}a (Milo{evi}, 2003.).4 Nji-
hovi su radovi (s iznimkom antropogeografske studije S. Naki-
}enovi}a) ponajprije zasnovani na istra`ivanju i ra{~lambi gra-
diva iz kotorskih pismohrana, a tematski se bave raznovrsnim
sastavnicama iz politi~ke, dru{tvene, gospodarske, vjerske i
kulturne povijesti Boke kotorske i tamo{njih naselja. Uz nave-
dena imena, u mno{tvu ~ijih uradaka ovdje ponajprije spomi-
njemo sintetska djela, velike prinose prou~avanju bokeljske
povijesti dali su svojim studijama i prilozima i A. Tomi} (To-








A. Dabinovi} (Dabinovi}, 1958., 1958.a, 1959., 1960.), i J. An-
tovi} (Antovi}, 1993.-1994., 1993.-1994.a, 1995.-1998.), kao i I. i
M. Zlokovi} (Zlokovi}, I., 1957., 1964., 1966., 1970.; Zlokovi},
M., 1955., 1956., 1964., 1965., 1971., 1981.-1982., 1983.-1984.), S.
Miju{kovi} (Miju{kovi}, 1960., 1962., 1962.a, 1964., 1967., 1968.,
1969., 1972.), J. Martinovi} (Martinovi}, 1964., 1965., 1993.-1994.,
1999.-2001.), P. [erovi} ([erovi}, 1956., 1957., 1958., 1962., 1964.)
i B. Hrabak (Hrabak, 1976., 1978., 1979., 1979.-1980., 1982., 1995.-
-1998.).5 Zajedni~ko ve}ini ovih uradaka jest promatranje za-
vi~ajne povijesti ponajprije s regionalnih – bokeljskih (u pri-
mjeru uradaka hrvatskih autora iz Boke kotorske) ili crno-
gorskih (ali i srpskih) motri{ta (u primjeru autora koji su pred-
stavnici srpske i crnogorske historiografije koja se bavi povi-
je{}u ovoga kraja). Hrvatska je sastavnica u oba slu~aja iz-
bjegnuta, neizre~ena ili nedovoljno jasno nagla{ena, iako je –
upravo na osnovi dragocjenih otkri}a istih autora – razvidna
kao neodvojiva sastavnica iz pro{losti Boke.
Ju`na podru~ja crnogorske obale (ponajprije gradovi Bar
i Ulcinj) zastupljena su s vi{e sintetskih i pojedina~nih rado-
va, autori kojih su uglavnom pisci crnogorske ili srpske histo-
riografije. Ovdje treba napomenuti kako je povijest ovih gra-
dova, uslijed povijesnih okolnosti i njihova pada pod osman-
lijsku vlast 1571. godine, u velikoj mjeri odredila i interesno-
-tematska opredjeljenja istra`iva~a. U nizu imena koje ovdje
mo`emo spomenuti izdvajaju se vrijedna kulturno-povijesna
studija Stari Bar autora \. Bo{kovi}a (Bo{kovi}, 1962.), mono-
grafije vi{e autora Bar grad pod Rumijom (1984.) i Virpazar-Bar-
-Ulcinj (1974.), dragocjena zbirka studija I. Bo`i}a (Bo`i},
1979.) te suvremen rad o srednjovjekovnom barskom patrici-
jatu iz pera S. Markovi}a (Markovi}, 1995.). Naposljetku, bu-
du}i da u ovom sa`etom pregledu nije mogu}e nabrojiti sve
pojedina~ne priloge ni za podru~je Boke kotorske ni za ju`ni-
ja podru~ja priobalja, spomenimo kako su svakom prou~a-
vatelju povijesti ovih krajeva od neizmjerne va`nosti ~asopisi
(i ondje brojni ~lanci) "Godi{njak Pomorskog muzeja u Ko-
toru" (Kotor), "Boka" (Herceg-Novi) i "Istorijski zapisi" (Podgo-
rica).
Kada je rije~ o zastupljenosti povijesti podru~ja od Boke
do Bojane u historiografiji nastaloj na podru~ju Republike
Hrvatske, osnovne i za po~etno istra`ivanje uporabljive po-
datke o povijesti i kulturnoj ba{tini, `ivotu i djelovanju istak-
nutih pojedinaca i obitelji nalazimo u nekoliko op}ih ili speci-
jaliziranih leksikonsko-enciklopedijskih izdanja. Uz djela
op}e naravi (Hrvatska enciklopedija, sv. I.-V., Zagreb, 1999.-2003.;6
Hrvatski leksikon, sv. I.-II., Zagreb, 1996.-1997.; Hrvatski op}i lek-
sikon, Zagreb, 1996.), vrijedne podatke o pomorsko-trgova~-
koj i brodarskoj tradiciji ovih krajeva bilje`e Pomorski leksikon







1954.-1989.) O vjerskoj pro{losti i organizaciji crkvenih usta-
nova saznajemo izOp}eg religijskog leksikona (Zagreb, 2002.), o is-
taknutim pojedincima u obiteljima izHrvatskog biografskog lek-
sikona (sv. I.-V., Zagreb, 1983.-2002.), do~im su kulturna i u-
mjetni~ka ba{tina podru~ja o kojemu govori ovaj prilog obra-
|eni u Enciklopediji hrvatske umjetnosti (sv. I.-II., Zagreb, 1995.-
-1996.).
Ako uzmemo u razmatranje objavljene zbirke izvora, na
prvome mjestu valja spomenuti ediciju Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti (prije JAZU) Monumenta Catarensia (Ko-
torski spomenici), zbirku srednjovjekovnih dokumenata iz pro-
{losti grada Kotora, ali i njegova {irega podru~ja, ~esto spo-
minjanu u radovima prou~avatelja srednjovjekovne povijesti
bokeljskoga podru~ja (priredio A. Mayer, sv. I.-II., Zagreb,
1951.-1981.). Nadalje, niz dragocjenih podataka o srednjovje-
kovnoj i ranonovovjekovnoj pro{losti Boke, ali i {irega po-
dru~ja priobalja do grada Ulcinja, nalazimo u davno nastalim,
ali istra`iva~ima i danas vrlo korisnim zbirkama vrela Codex
diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Diplomati~ki
zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. I.-XVII.,
Zagreb, 1909.-1981., priredio T. Smi~iklas),7 Listine o odno{ajih
izmedju ju`noga Slavenstva i Mleta~ke Republike (sv. I.-X, Zagreb,
1868.-1891., priredio [. Ljubi}), Commissiones et relationes Vene-
tae (sv. I.-III., Zagreb, 1876.-1880., priredio [. Ljubi}) i Mleta~ka
uputstva i izvje{taji (sv. IV.-VIII., Zagreb, 1964.-1977., priredio
G. Novak). Uz navedena djela, zaslugom ponajprije istaknu-
toga hrvatskog albanologa M. [ufflaya (i njegovih suautora u
prire|ivanju gra|e: L. Thallóczyja i K. Jire~eka), raspola`emo
i dvosve{~anom zbirkom Acta et diplomata res Albaniae mediae
aetatis illustrantia (sv. I., annos 344 – 1343 Vindobonae 1913.,
reprint: Tirana – Pri{tina, 2002.; sv. II., annos 1344-1406, Vin-
dobonae 1918., reprint: Tirana – Pri{tina, 2002.), ponajprije
va`nom za prostore ju`nijega dijela dana{nje crnogorske o-
bale (povijest Bara i Ulcinja).8 Od novijih objavljenih zbirki
vrela, za povijest pomorstva, brodarstva i trgovine bokeljsko-
ga, ali i {ireg priobalnog podru~ja isto~noga Jadrana u XVIII.
stolje}u, istra`iva~ima je korisna dvosve{~ana zbirka regesta
koju je za tisak priredio Nikola ^olak (Hrvatski pomorski regesti
/Regesti marittimi croati/, sv. I.-II: Settecento, I parte: Naviga-
zione nell'Adriatico, Padova, 1985.-1993.).
Kada je rije~ o monografskim djelima, zbornicima te po-
jedina~nim studijama i raspravama, hrvatska je historiografi-
ja ponajprije prou~avala povijest i kulturnu ba{tinu podru~ja
Boke kotorske, vrlo rijetko zalaze}i u istra`ivanje obale ju`ni-
je od Zaljeva (ili od Budve). Od posebnih zbornika posve}e-
nih Hrvatima Boke kotorske mo`emo izdvojiti relativno dav-
ni tematski blok objavljen u ~asopisu "Nova Evropa" (Kotor i








ci u ~asopisu "Dubrovnik" (Boka kotorska, 1993.). Vrijedan po-
zornosti zasigurno je i nedavno objavljen zbornik Hrvati Boke
kotorske, nastao kao rezultat vi{edisciplinarno zasnovanoga
znanstvenoga skupa posve}enog hrvatskoj zajednici na bo-
keljskome podru~ju, a koji je 1996. i 1998. godine odr`an u Za-
dru i Zagrebu (Hrvati Boke kotorske, 2003.).9
Monografskih djela hrvatskih povjesni~ara koji su se ba-
vili nekom od problematskih cjelina iz pro{losti kraja ju`no
od Prevlake gotovo da i nema. Stoga ovom prigodom mo-
`emo izdvojiti tek davno nastali rad I. Markovi}a o povijesti
Barske nadbiskupije (Markovi}, 1902.), studiju A. Breyera o
budvanskoj obitelji Zanovi} i njezinim istaknutim odvjetcima
(Breyer, 1928.) te sintetsko djelo crkvenoga povjesnika E. Pe-
ri~i}a posve}eno pitanju nastanka i autorstva "Ljetopisa popa
Dukljanina" (Peri~i}, 1991.).
Nije velik broj hrvatskih povjesni~ara koji su u svojim po-
jedina~nim uradcima obra|ivali povijest hrvatske zajednice i
njihove kulturne ba{tine na tlu dana{njega Crnogorskog pri-
morja. Dio njihovih priloga objavljivan je u spomenutom
kotorskom ~asopisu "Godi{njak Pomorskog muzeja u Koto-
ru", a teme su se ponajprije odnosile na pomorstvo, brodar-
stvo i trgovinu bokeljskoga kraja. Manji dio radova nastao je
u sklopu prou~avanja politi~ke i dru{tvene povijesti Boke
kotorske, kao i njihove kulturne ba{tine i povijesti crkvenih u-
stanova. Ovi radovi, iako malobrojni, ipak upu}uju na ~i-
njenicu da je hrvatska historiografija oduvijek imala povje-
sni~are koji su opa`ali i ubrajali podru~je ju`no od dana{njih
granica Republike Hrvatske u polje svojega znanstveno-istra-
`iva~kog promi{ljanja, ali nas ~injenica da tih autora, kao i nji-
hovih prinosa, nema odve} (posebno u posljednjim desetlje-
}ima) upozorava na potrebu sustavnijega i rezultatima u~in-
kovitijega pristupa zadanoj problematici. Kada je rije~ o ime-
nima povjesni~ara koji su u svojim uradcima obra|ivali neke
sastavnice, ponajprije bokeljske pro{losti, izdvajaju se R. Bar-
bali} (Barbali}, 1953.),10 V. Ivan~evi} (Ivan~evi}, 1970., 1974.,
1975.), J. Lueti} (Lueti}, 1955., 1958.), V. Foreti} (Foreti}, 1974.),
S. Krasi} (Krasi}, 2001., 2001.a), I. Miti} (Miti}, 1978.), T. Macan
(Macan, 1993.), Z. Ladi} (Ladi}, 1998.) i L. ^orali} (^orali}, 1996.,
1996.a, 1998., 1998.a, 2000., 2000.a, 2000.b, 2001., 2003., 2003.a).11
Naposljetku, iako se u ovome pregledu nije mogu}e os-
vrnuti i na sve uratke hrvatskih povjesni~ara knji`evnosti i
likovnih umjetnosti, treba nazna~iti kako su u ovim dru{tve-
no-humanisti~kim znanostima u~inci glede istra`ivanja povi-
jesne i kulturne ba{tine Hrvata Crne Gore, ponajprije bokelj-
skoga podru~ja, mnogo izrazitiji. Primjerice, povijest bokelj-
ske knji`evnosti, djela i prinosi istaknutih bokeljskih pisaca
na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku, u sintetskim su







no sa skupinom autora: I. Banac i B. Zbutega)12 i V. Babi} (Ba-
bi}, 1998.), do~im su bokeljske likovne teme zastupljene i u
cjelovitim i u pojedina~nim radovima nekolicine istaknutih
hrvatskih povjesnika umjetnosti (Prijatelj, K., 1952., 1963., 1969.,
1969.a, 1986.; Tomi}, R., 1991., 1998., 2001., 2002.; Fiskovi}, C.,
2004.).
POVIJEST HRVATA CRNE GORE – MOGU]E SMJERNICE,
METODE I ISTRA@IVA^KE TEME HRVATSKE HISTORIOGRAFIJE
Nakon navedenih pokazatelja sada{njega stanja hrvatske hi-
storiografije glede povijesti hrvatske zajednice u Crnoj Gori,
ovdje iskazanih u op}em, panoramskom pregledu, nu`no se
name}e upit o daljnjim mogu}im smjernicama u istra`iva~-
kom radu i pristupu. Ponajprije hrvatski povjesni~ari, koji u
okvir svojega istra`iva~koga rada uklju~uju povijest Hrvata
na tlu Crne Gore, nu`no moraju sustavno pratiti stru~nu li-
teraturu (knjige, ~asopise, zbornike) koja izlazi na samom
podru~ju Crne Gore (ponajprije u Boki kotorskoj), a do koje
je – uslijed poznatih doga|anja od 1990-ih godina – ~esto vrlo
te{ko ili gotovo nemogu}e do}i. Nadalje, nu`na je suradnja,
komunikacija i razmjena znanstvenih promi{ljanja s kolega-
ma povjesni~arima i znanstvenim ustanovama na podru~ju
Crne Gore, kao i drugih zemalja koje se bave povije{}u ovoga
podru~ja. U mati~noj, hrvatskoj sredini, treba okupiti istra-
`iva~e koji se u sklopu svojega istra`ivanja bave i povijesnom
ba{tinom Hrvata Crne Gore te organiziranjem vi{edisciplinar-
nih znanstvenih skupova i savjetovanja poku{ati pridonijeti
osvjetljavanju pojedinih tema koje se odnose na povijesnu i
kulturnu ba{tinu hrvatskoga naroda u Crnoj Gori.
U cilju {to u~inkovitijeg promi{ljanja i istra`ivanja za-
dane problematike nu`no je poduzeti i sustavnija arhivska
istra`ivanja, ponajprije iz pismohrana grada Kotora (Istorijski
arhiv u Kotoru, arhiv Kotorske nadbiskupije), ali i pismohra-
na pojedinih katoli~kih crkvenih ustanova (crkava i samosta-
na) od Herceg-Novoga do Bara. Jednako tako treba naglasiti
kako su za istra`ivanje "rasute" bokeljsko-budvansko-barske
povijesti od neprijeporne va`nosti i pismohrane izvan nji-
hove mati~ne sredine, posebice u gradovima Dubrovniku,
Splitu, Zadru, Zagrebu, Anconi, Bariju, Trstu i Mlecima. To se
posebice odnosi na gradove koji – uslijed povijesnih okolno-
sti (potpadanje pod osmanlijsko vrhovni{tvo) – nemaju sa~u-
vane arhive za starija razdoblja svoje povijesti. Tako, primje-
rice, povijest grada Kotora, ali i prete`itoga dijela bokeljskoga
zaljeva i tamo{njih naselja, mo`emo u vremenskom kontinui-
tetu od srednjega vijeka do suvremenoga doba u cijelosti is-
tra`ivati uvidom u sredi{nju pismohranu u Kotoru i ondje
o~uvane arhivske spise. Nasuprot tome, povijest gradova Ba-
ra i Ulcinja, koji nemaju sa~uvane vlastite srednjovjekovne








pod osmanlijsku vlast do danas nije otkriveno), treba tra`iti
posredno – istra`ivanjem arhivskoga gradiva izvan ovih kraje-
va – u gradovima i arhivskim ustanovama koje su s ovim po-
dru~jem tijekom svoje povijesti imale naju~estaliju komuni-
kaciju.
Zada}a hrvatske historiografije glede prou~avanja povi-
jesti Hrvata u Crnoj Gori, uz navedene preduvjete, sastoji se
u sustavnom znanstvenom, interdisciplinarnom i objektiv-
nom promi{ljanju pojedinih istra`iva~kih tema. Uz rad na zbor-
nicima i monografskim djelima koja prate povijesni i kulturni
razvoj ovoga podru~ja u cjelini, ali i unutar pojedinih regio-
nalnih odsje~aka (primjerice, izradba novih povijesnih pregle-
da gradova i naselja kao {to su Kotor, Perast, Pr~anj, Tivat, Do-
brota ili Bar), va`no bi mjesto zasigurno valjalo pokloniti pro-
u~avanju nosivih sastavnica iz pro{losti ovoga kraja, a u sklo-
pu kojih su Hrvati imali zapa`enu ulogu:
– demografskoj (kretanje stanovni{tva crnogorskoga pri-
obalja s obzirom na njegovu etni~ku i vjersku strukturu, prav-
ci migracija i njihova povijesna uvjetovanost)
– gospodarskoj (hrvatski prinosi pomorstvu, brodarstvu
i trgovini)
– crkvenoj (povijest Kotorske biskupije i Barske nadbi-
skupije; djelovanje i prinosi zaslu`nih biskupa, nadbiskupa i
crkvenih dostojanstvenika; povijest pojedinih crkava, samo-
stana i bratov{tina i njihova uloga u povijesti Katoli~ke crkve
u Hrvata, kao i prinosi o~uvanju hrvatske nacionalne svijesti
na ovim prostorima)
– kulturnoj sastavnici (prou~avanje prebogate kulturno-
-povijesne ba{tine Hrvata od Boke do Ulcinja; posebno va`na
sastavnica iz pro{losti hrvatske opstojnosti na ovim prostori-
ma).
Nadalje, kao sastavni dio sustavnoga prou~avanja povi-
jesti Hrvata na tlu Crne Gore, nezaobilazne su istra`iva~ke
teme povijest pojedinih istaknutih obitelji – kako onih ple-
mi}kih (vezanih uz dru{tveni i politi~ki razvoj vlastitih grado-
va; primjerice obitelji Bu}a, Bolica ili Bizanti u Kotoru), tako i
onih gra|ansko-pu~anskih koje su iznikle u naseljima Boke
kotorske te od XVII. stolje}a imale posebnu ulogu u gospo-
darskom i kulturnom prosperitetu svojih mati~nih sredina (pri-
mjerice, kapetanske obitelji u naseljima Perast, Pr~anj i Do-
brota). U uskoj vezi s povije{}u hrvatskih obitelji na podru~ju
od Boke do Bara jest i prou~avanje djelovanja istaknutih poje-
dinaca, pregalaca na polju politike, dru{tvenog, kulturnog i
crkvenog `ivota. Njihovi su prinosi nezaobilazan dio povijesti
mati~nih sredina, ali su – ne manje – i sastavni dio pro{losti
isto~nojadranske obale, sredozemnog, ali i {irega europskoga
prostora (primjerice, `ivot i djelovanje barskoga i zadarskog
nadbiskupa Vicka Zmajevi}a i njegova brata Matije, admirala







ca itd.). Naposljetku, uzev{i u obzir prethodno navedene sa-
stavnice, razvidna je i potreba prou~avanja vi{estoljetne kon-
tinuirane povezanosti i pro`imanja dana{njega podru~ja cr-
nogorske obale s ostalim dijelovima isto~nojadranske obale,
ponajvi{e s dalmatinskim podru~jem, s kojim su kao sastavni
dio mleta~kih prekojadranskih ste~evina (a potom u XIX. sto-
lje}u i kao dio austrijske pokrajine Dalmacije) ~inili politi~ki
sjedinjenu i po svim uljudbeno-kulturolo{kim obilje`jima jedin-
stvenu dr`avnu zajednicu.
***
Prou~avanje povijesti i kulturne ba{tine Hrvata Crne Go-
re, ponajprije crnogorske obale, zada}a je i obveza kojoj hr-
vatska historiografija nije posve}ivala dovoljno istra`iva~ke
pozornosti. Obrnuto razmjerno povijesnom i kulturnom na-
slije|u Hrvata ovoga kraja, kao i obilju arhivske gra|e koja
nam to nedvojbeno potvr|uje, hrvatska je historiografija ne-
dovoljno i nepotpuno obra|ivala i u svoje znanstveno-istra-
`iva~ke projekte uvr{tavala i povijest Hrvata ju`no od Pre-
vlake. Nasuprot tome, ~injenica jest da se povijesnom razvo-
ju pojedinih podru~ja i naselja, kao i obitelji i pojedinaca koji
su dio hrvatske povijesti ovoga kraja, poklanjala zna~ajna
istra`iva~ka pozornost u bokeljskoj, crnogorskoj i srpskoj his-
toriografiji. Prethodno je spomenut niz zaslu`nika, prou~a-
vatelja ponajprije bokeljske povijesne i kulturne ba{tine, koji
su u svojim monografijama i radovima obradili brojne sa-
stavnice iz pro{losti ovoga kraja. Ipak, kako je tako|er nave-
deno, uz sve prinose i zasluge za istra`ivanje povijesti ovih
prostora, doga|anja i ljudi, hrvatska sastavnica u njihovu po-
vijesnom tijeku nije bila ni pribli`no dovoljno nagla{ena. Bo-
keljska, dalmatinska, jadranska, slavenska ili crnogorska Boka
ili – primjerice – gradovi Kotor i Budva – naj~e{}e su odred-
nice u koje se svrstavaju prostor i ljudi od Herceg-Novoga do
albanske granice. Jedan od zadataka hrvatske historiografije,
li{ene svake politi~ke neobjektivnosti i dnevnopoliti~kih pre-
drasuda, stoga jest cjelovitije promi{ljanje, ra{~lamba, obrad-
ba i jasno (neprikriveno) nagla{avanje hrvatske sastavnice u
povijesti crnogorske obale, istra`ivanje povijesnoga tijeka hr-
vatske zajednice na ovom podru~ju, `ivota i prinosa njezinih
zaslu`nika, koji su svojim dostignu}ima zajedni~ki dio povi-
jesti svih narodâ du` isto~nojadranske obale.
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The Croatian Community on the
Territory of Today's Montenegrin Coast
in Croatian Historiography
Lovorka ^ORALI]
Croatian Historical Institute, Zagreb
In the introductory part of the paper the author indicates the
particularities of historical development of certain parts of
today's Montenegrin coastal area, which were important for








these parts. In the paper there is an attempt to present the
situation in historiography, the degree of historical analysis of
the area from Boka to Bojana, as well as the historical
heritage of Croats in Bokelj, Montenegrin and Serbian
historiography, and in the works of historians from the
Republic of Croatia. Due to the extensiveness of the topic the
research includes historiographical works dealing with the
history of today's Montenegrin coast until the end of the 18th
century. It is pointed out that in the Croatian scientific public,
especially in the last decades, the interest for the area south
of Prevlaka has been reduced to the odd individual example
of research. The author thus gives some possible guidelines
for future research of the Croatian component in the history
of these parts.
Die Kroaten des heutigen
montenegrinischen Küstenraums in der
kroatischen Geschichtsschreibung
Lovorka ^ORALI]
Kroatisches Institut für Geschichte, Zagreb
Im Einführungsteil verweist die Autorin auf Besonderheiten in
der historischen Entwicklung einzelner Teile des heutigen
montenegrinischen Küstenraums, die für die Wahrung des
geschichtlichen und kulturellen Erbes der dort lebenden
Kroaten von ausschlaggebender Bedeutung waren. Der Leser
soll einen Einblick in den aktuellen historiografischen Stand
erhalten sowie Aufklärung darüber, in welchem Umfang das
Gebiet zwischen der Boka-Bucht und dem Bojana-Fluss von
der lokalen, ferner der montenegrinischen, serbischen sowie
der kroatischen Geschichtsschreibung erschlossen worden ist.
Mit Rücksicht auf die breite Fächerung des angesprochenen
Themas wurden in diese Untersuchung die Ergebnisse von
Arbeiten aufgenommen, die sich mit der Geschichte des
montenegrinischen Küstenraums bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts befassen. Die Verfasserin betont, dass das
wissenschaftliche Interesse, zumal in den letzten Jahrzehnten,
nur in wenigen Einzelfällen dem Gebiet südlich der
Landzunge Prevlaka galt. Es wird daher auf mögliche
Richtungen verwiesen, in denen zukünftige Forschungs-
arbeiten zur Geschichte des im montenegrinischen
Küstenraum lebenden kroatischen Bevölkerungsanteils
verlaufen könnten.
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